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KDK- onnistuimmeko? Arvioinnin tulokset 
liikennevaloina
• KDK-hankkeen vaikuttavuus suhteessa asetettuihin tavoitteisiin: Miten 
hyvin hanke on saavuttanut asetettuja tavoitteita ja toteuttanut määritettyjä 
tehtäviä?
– Digitaalisten kulttuuriperintö- ja kirjastoaineistojen vaikuttavuuden edistäminen 
yhteiskunnan eri sektoreilla
– Finna-asiakasliittymän ylläpito ja kehittäminen
– KDK PAS-palvelun ylläpito ja kehittäminen 
– Muiden merkittävien kirjasto-, arkisto- ja museosektoreiden digitaalisten palveluiden 
kehittämistarpeiden tunnistaminen;
– Keskeisten tietojärjestelmien ja tietoarkkitehtuurien yhteentoimivuuden edistäminen
– Digitaalisten kulttuuriperintötietovarantojen luontia, hallintaa, hyödyntämistä ja säilymistä 
parantavien toimintamallien ja osaamisen kehittäminen
• Kohderyhmäkohtainen analyysi hankkeen edistymisestä suhteessa 
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5• KDK- ja ATT-hankkeiden tuloksia  hyödynnetään osallistavassa, 
innovatiivisessa ja vuorovaikutteisessa tutkimusaineistojen ja 
digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuudessa
• Tulevilla toimenpiteillä edistetään digitaalisten kulttuurisisältöjen 
saatavuutta, tutkimuksen avoimuutta ja palveluiden 
digitalisointia. 
• Kokonaisuuteen sisältyy mm. kokonaisarkkitehtuurin hallinta ja 
kehittäminen, digitaalisen kulttuuriperinnön keskeiset palvelut 
(ml. Finna- ja Kulttuuriperintö-PAS), tutkimusaineistojen palvelut 
(FAIRDATA) sekä koulutus ja viestintä 
Digitaalinen kulttuuriperintö ja tutkimuksen 
avoimuus - kokonaisuus 
Digitaalisen kulttuuriperintö ja tutkimuksen 
avoimuus: kokonaisarkkitehtuuri
• Kokonaisarkkitehtuuri on keskeinen väline KAM-sektorien
tietovarantojen, tietovirtojen ja palvelujen kokonaisuuden 
kehittämisessä ja suuntaamisessa
• Avoimen tieteen ja digitaalisen kulttuuriperinnön 
kokonaisarkkitehtuurin päivitys 2018
• Kokonaisarkkitehtuurin avulla pyritään
– hallitsemaan nykytilaa ja tavoitteellistamaan kehittämistä
– tunnistamaan katveet ja päällekkäisyydet




• KDK:n tietoarkkitehtuuriryhmä jatkaa Kansalliskirjaston  
koollekutsumana Digitaalisen kulttuuriperinnön 
tietoarkkitehtuuriryhmänä
• KDK-PAS-yhteistyöryhmä jatkaa jatkaa CSC:n 
koollekutsumana Kulttuuriperintö-PAS-yhteistyöryhmänä
• Kokonaisarkkitehtuurityön yhteydessä laaditaan 
arkkitehtuurin hallintamalli ja kuvataan koordinoinnin tapa
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ja yhteentoimivuusasiat Kansalliskirjasto Uusi verkkosivusto keväällä 2018
Kulttuuriperintö-PAS-palvelu CSC












FAIRDATA (Pitkäaikaissaatavuuspalvelu / 
tutkimus) OKM Fairdata.fi
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Digitaalinen kulttuuriperintö ja tutkimuksen 
avoimuus: viestintä
